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CDNA,一本鎮 DNA或いは合成オ リゴDNA と一本鎖の
RNAである.二本鎮 cDNA7,12)は,クローン化されたバ ク
テリアのプラス ミドから切 り出すかpolymerasechain reac-




















































































ライヤー (RT)で乾燥させる.ISH に際し,RNA の組織切
片への不動化並びに形態の維持を目的として固定を行な う
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プでは,通常の免疫染色 と考えてよい. しか し,確かに
mRNA-DNA分子雑種は安定ではあるが,RNaseや DNase
に配慮するに越したことはない.我々は,競合阻害効果を期
待 して抗体溶液には酵母 tRNA並びにサケ精巣 DNAを添加
してお り,また抗体も極力精製 したものを使用 している.

































































tyramineを利用した catalyzed signalamplifcation (CSA)
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histochemicaltechniques:In situ hybridization and










21)KojiT (1999) In situ localization orgene-speci丘c
transcriptionregulatoryfactorsbySouthwesternhistO-



































































extensive optimization of pretreatment,evaluation of
hybridizableRNA andnew trialsorslgnalampli丘cation.
●
■●
Furthermore,wehaveorlglnalydevelopedanewmethod,
Southwesternhistochemistry,whichlocalizesspeci丘ctran-
ScrlptlOnregulatoryfactorsandalowsustounderstandthe
fluctuationofmRNAlevelsdetectedbyISH atthelevelof
transcriptionregulationofthegeneinindividualcels.Here,
iwilreviewtheoutlinesofthesemethodswithrecentprogress
andwilseewhatwecanseebycombiningthem.
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